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DlplNSOB D I LOS INTERESES DE ESPA5A BK MARRUECOS ANO X.—LARACHE DOMINGO 28 do septio: bre de 1930—Núm. 2930 APARTADO DE CORREOS NUM. 41 
1 3 o x i r t o a n l s B ^ i o l < 5 n . £as tapetas 
Catte cte ta Guedím u camtem dejdentidad 
de Viador 
I -t iransfunnación de Larache ve inaugurarán en el próximo mos di 
Hemos tenido ocasión de adquiwx 
di^tos exactos sobre los procedi 
miento? tjue s-? siguen para la éx 
pedición de las tarjetas de id^nti 
R a r g o s e t e m p c a r e s 
Otro niño hero co 
los y ampararlos on su desvalida 
infancia. 
La labor ejemplar que está 113 
vando a cabo e] Ayuntamiento de 
Barcelona en orden a la enseñanza 
y protección al niño desvalido, es 
En -esta época febril y d .'sb )eada calladamente tan grande sacrificio, digna de imitación y de aplauso, 
que alrave^airu? en q-te la ambi no una vez sino tndo^ los dias es ^on los niños pobros quienes nece - ficada en Pocos año? 7 su '~mhe noviembre. 
J jmientfti irierecW siempre núes l.a calle Guedira es una de bis " u, lu's l ' ' iUUl"n UH,priar «• c;ón ^ indTviddj y i? ]o; Eslidos un ser capaz de todas las heroicida sitan de todo eso, ya que no está 
mayores elogios por tratarse arterias principales de la ciudad y ,!:1ormac,on (íUo e£i,p aí;un,n no peopnnce límites, ^n qi:e í-do d-3s y grandezas. Ese niño una vez a su alcance la 'enseñanza privada 
una obra que nos enorgullece pone en comunicación con el c^n d bamos a^er' W vuelven cartipeinalVn dil uidos spa hombre no reparará un momen ni tienen casi nunca quien les au 
como españoles y que puede preson tro, extensas barriadas que son las a un f,n balaflí, c^njursos do belle to en derramar, si es preciso, su ¿Uie ni ampare, 
tarse como modelo de urbanización más pobladas. Se ha producido en Con referencia al suelto publica za—física— locas carreras que lia sangre generosa por un ideal no Ds desear es que sigan ese ejem 
l propios y extraños. Las soberbias -sla un fenómeno fundado en una d0 ^ Tluestra número de ayer, ba con a veces perder la y[{U 0 ble y elevado: por su patria, por plo los demás Ayuntamientos de 
avenidas y P̂ aza de España no solo causa natural. J0 mismo ^P1?^^, la Interven deSpUéSi conforta el ánimo v r en ?us semejantes, por cumplir sus España, para conseguir entre otras 
s'Milan perspectivas de gran ciu La iniciativa particular corri C1Ó? L0Cal General hace constar, tre todo e^ torbellino, un gesto deberás sean cuaes fueran. La tan Cosas qu- muchos niños pobres 
dad sino refinamiento en sus deta giendo la desacertada orientación ^ seftaladas de 6 a 8 heroi¿0 y abnegado, un actó de be oa/caiveda {sj que sublime solidari pviedan repartirse el desayuno mu 
l.es'ivveladores de un refinamiento oficial que se siguió en los prime Pai"a la expedici(3n del menciona i]eza espiritual: del alma, muy su dad humana, s-e practica asi1 en nicipal con sus hermanitos... 
do documento son «xtraordifcarias perior a to<lo lo que puedan repro vez de linuVarse a. pjregonarla. ( MARIA LUISA VALLE JO 
guna otra ciudad del Norte d^ levantando un pueblo nuevo en el 7 ^ perjuÍCÍ0 de las eo r r i ea^ en sentar todas las reinas de belleza En el alma grande y nobi l ís ima ' 
Africa. emplazamento en que debió trazar la 0flClna para el desi)ach'> ú ' toda Proclamada en un ambiente de ba d ese niño, no tendrán nunca ca 
clase de asuntos, incluso v] rola naltdad o descaro. bida el odio, la hipocrecía, la men 
La Prensa diari-.i vien-v' de coníi tii'a 
Bi-tistico que no se aprecian en nin ros tiempos de ocupación, ha ido 
Maastra Nacional 
Barcelona, sep&iembre, 1930. 
Precisamente por .ste aspecto tan ^ la ^ v a ciudad, centralizando ] ^ ^ ' 
admirable de las vias céntricas ^ ^ . ^ . . T l f ^ ^ ^ (relleno de casillas, clasificación ] uuo cuajada de noticias truculen ^ ingratitud. Siempre habrá e n ' ^ S PARTIDOS DE ESTA TARDE 
la ciudad, se acentúa el contraste hubieran tenido asi una situación 
registro, etc.) cuya labor es indo tas, de crímenes pasionales o vul corazón sublime latidos de amor 
u nfric HnnHi nn llp^rt adecuada a la finalidad que han de - - . ¿ 2 C * C 4 ' t 2 ' U . t 
con aquellas oirás, oonu. no ^ ü ' pendiente de la de extenderla y en gares, de infinidad de atropellos, para sus semejantes, perdón para (^CLñtCl D ü W Q P Ü , 
' i ippiVm urbana aunoue la p m . Í-^X jaiia oe oripniacion y 
• 1 Pdifica.ioné. v o í criterio hizo que se levantaran edi tregarlaS a l0S ^resa-dos- So10 Pa inundaciones y catástro sus ofensores y gratitud para los y ^ " J u W n t ü d ¡ t i ' 
toP'^ anda de cae es y .1 ^ ^ ampliación ra esto último, se habilitaron las fes, reseñas interminable taurinas seres que en su vida triste de n.-ño T V / ^ * / / / ! / ? " 
tránsito que tienen, reclaman des . I i . P r0 81 dos -horas indiCadas. y deportivas: vaciedad esto último. pobre le tendieron solícitos su V e f i O m U a 
de hace tiempo se acometan obra mmedlatos a la vieja ciudad, oca 
di- pavimentación. 
vicios—-escuelas, mercado dispensa 
Entre estas se encuentra en p n . 
nier término la avenida de Nador 
Esta tarde a las cuatro se cele 
pobre, 
; ,, , : Ia (1 _ , , Precisamente en el día que se Pero la ha de contener de mano generosa! 
cita (anteayer) "los empleados es vez en cuando algyn oasis conmo V m más compruebo ia exac 
, „ . , , , , -oHm. v .^Hífinn'-p T i l sunone la , , . . brará en el magnífico campo del rios—que ha sido nreci^o construir taban en la oficina a las cuatro de v nui } - u i u ^ u ^ . *4i »UFWU« I« | i t l l d v plena gab^una de .íosuens „ n i „ 
donde se ha podido v no donde de * ^ - m o pudo comprobar noticia que hemos visto el día 15 ^ dijo: ^ e j a d qu. los ***** ™ ^ ^ 
cuyas obras se han terminado has . P ^ n personalmente el señor cónsul in este mes en la "Hoja Oficial" njños se acerquen a m¡ ü0,:.u, .lc toso, V^rUdo de entrenamrento, en 
Oleran conslruuse. tre el notable equipo campeón do 
La comunicación de ese sector 
ta el mercado y aunque la Junta 
t;e Servicios Locales habia acordado 
, .. • r . i . w ?! más importante de la ciudad, es 
la continuación de la pavimetación ' 
. , . . : 1 , precisamente la calle Guedira, ar-
hasta próximo el campamento de ' 
Nador apücarrao^ 'este afecto las ' " ^ central entre l.s Nava y Chinj 
guiti, que termina vm Barrio Nuevo 
terventor que también acudió y 
la región y propietario del campo. 
setenta mil pesetas de la economía 
conseguida en el concurso de las 
calles de Chinguiti y Primo de Rive 
ra y aunque hemos visto la piedra 
«cumulada al margen de la calle, 
es lo ci-erto que las obras están 
suspendidas hace varias semanas, 
íín que hayamos podido averiguar 
el motivo y sin que pueda saberse 
cuando continuarán. 
Como consmiencia de esta demo 
Ü so empeora cada día el mal es 
tacio del piso y los bac^s se pro 
rundirán a] extremo de qp? será 
pOío mi&nos que imposible el trán 
wO, jo mismo de vehículos que de 
ratones, tan pronlo empiecen a 
tScP las priinwas aguas. Con la 
^•avante de que durante el invier 
ni- difícilmente podrán realizarse 
obra? 
y dentro (ie poco habrá de llegar 
hasta el cementerio. Afluyen a esta 
calle muchas otras que no tienen 
nombre y la de Barcelona, todas 
nervios fie populosas barriadas.Exis 
ten en ella dos colegios a los que 
concurren un número de escolares 
muy considerable, y el primer tra 
mo tiene establecidos comercios á'i 
importancia. 
como pudieran corroborar si fuese En los baños de las Escuelas de En efecto, a ese reino solo podrá 
oreefeo, que no lo es todos los Mar, ^ la ciudad conda1' se rePar entrar el que tenga la ontezi y "°n la "Juventud Judía Deportiva" 
vocales de la Junta que poco d<* ^ diariamente el almuerzo a los grandeza de alma de los niño.. ^ que naC9 a este VÍrÍ1 d e ^ 
pués reuníanse allí en sesión p^quoñuclos que el Ayuntamiento ¡Qué almas más grandes! ¡Cuanto ^ con granoes entusiasmos y gran 
1 sostiene allí. Uno de esos niños, tenemos que aprender los mayores clcs esPeranzas de fi^^ ^ntre los 
pfbre y que tiene otros hermanitos de eras tiernas criaturitas! Por al Principales equipos de todo el Nof 
más,pequeños, guardaba el almuer g¿ fueron siempre mis preferidos. le dG Afrlca. 
zo todos los días para repartírselo l'or algo he querido siempre a-los 
con ellos. niños en general y a los pobres en También esta tarde celebrarán un 
¡A que variadas y bellísimas re particular, con toda mí alma de encuentro en el campo de Santa 
|S sucede además que desde eljpoxiones ^ presta esta ^ i ^ j mujer? y mas de cuatro'veces, en Teresa, los equipos "Europa" y 
oes de marzo, fecha en que se ÍL Recientemente también y en Bar el desempeño de mi misión educa Sporting". -
aron los edictos correspondientes 
Sucede que el local permanece 
errado hasta el momento que em 
pieza la entrega, para evitar la in 
vesión del público y el consiguiente 
desorden. 
c iona un niño salva la vida a dora, se me han llenado los ojos de 
hasta estos últimos dias a n a d i e j ^ ^ m ^ m En el \á?v\m*s ante el almita purísima 
a ocurrido acordarse de S a n * ^ c)e iiprnpn que r]e esns criaturas de áureo corazón 
EN LA UNION ESPADOLA 
ti 
Todas estas razones justifican las|ta Barbara. fmediar en el descenso se apresta y rostro macilento a causa de las ^ ¡ J Q H ^ P^fQ tlQ 
reiteradas peticiones de la prensa^ ¡Seis mosns! Hubo tiempo sobra abajo a recibirlo siquiera para ate privaciones, pues por todo patrimo 
rara que ate urbanice debidamente do para solicitar las tarjetas sin miar el golpe del nmito que caia nio les deparó el Destino una cho CV?^ 
v la Actitud de lr,s propietarios y necesidad de colas, codazos ni em paro consigue más : lo salva del za como albergue, un trozo de pan - -
vecinos de ella, que se proponen pujones .. ni quejas absolutamente ndo de uan muerte segura recibien duro como sustento y unos harapos f^ra esta noche se aftnhcía en 
realizar gestiones para conseguirlo infundadas. dolé en sus brazos, providencial para cubrir en parte su desmedra la Unión Española un gran baile 
en breve plazo, en cuyas gestiones Finalmente se ha pedido autori mente, sin que llegara a tocar el do cuerpecito que en los crudos social que ha de verse i n c u r r i d ! 
le acompaña la simpatía de la ciu ,aoi(5n a la Superioridad para pro ruo10- CÍ,aS invernales tiri ta de frio baJ0 simo por S11S centenares de socios 
ead a la quo nos unimos desde rrogar el plazo establecido. I re i0 volvamos sobre el primer ?l,s mengajos. y familias que tan agradables re 
ahora. ¡ - í^aso reseñado. Eso otro niño que 'Consignemos aquí con enltusias llI'iones forman en estas veladas 
' guarda el LUgal almuerzo y lo mo nuestra enhorabuea a los pa í(,s,iv^s 
congratulamos se haya soli g0Z05.0 Q sus hermanitos para clres de esn generoso niño. 
pocoi dias con motivo do ^ ^ ^ Q d?l leHib 
imierro al que puede decirse 
^ cóncurrió todo Larache, se pn 
0 ^ manifiesto la imperiosa aece buventes obligados al pago de este 
Se previene a todos los contri 
citado una prórroga por lo que al 
. público puede b^neflciai, y celebra 
remos qu-e la Superioridad resuel 
va favorablemente la petición de 
de que las obras de esa viá impuesto que el periodo volunta , 
ê r.^ahnríár, v. 'i • , ^ ' la Intnrvención Local. 
' -ahuden a la mayor b-eveiud. rjo expira ¿j día 30 del presente 
011,0 tanto podemos d-cir de la mts% 
medirá, aunque para esta no Transcurrida esta fecha se apli 
presupuesto consigna-Jo. Re ca ,án \os recargos correspondien 
Peídas veces hemos pedido desde teg y reglamentarios, 
^tas columnas que e acometiera Larache 27 de septiembre de 1930 
* Urbauización de esta cali.} que ya El Representante de Hacienda 
^ 'a actualidad es una do las más 
^ f tontadas y lo scrá aün 
^ntro de poco, cuando sea pasó ^ AnM)TEN gsOt^LAS Dft pí* 
* 10 los nuevos retnenie pnNCmN PA«T* \JS DOS DB L ^ 
•,0'•' ^ según nuestras noticia? Sí 
MANUEL DOMINGUEZ 
Y O 
foto de ñrte 
nvda.keinaülctofila 
Loor La gente joven podrá randir cul 
¡cpartirlo, con ellos, ve cómo las a los abnegados maestros que su t<> a la danza en el amplio Snlórt 
criaturitas devoran con fruición lo pieron modelar -ese gran fcólrazÓn, f,a(ro de e f̂a Soledad, dandi i 
ouc ^1 debió comease, mientras es agradecimiento profu!i!do en oom la velada una animación o^tract* 
te márt ir infantil, donde contras brc f|0 i0? padres y de todos los diñar ía . 
ta lán de seguro su cuerpo desme pohña al dignísimo Ayunta OT.rij|w • 
drndo y falto de vigor, con su cora mÍQT(Uj de Barcelona v a su Pairo """oC\SrON" ' 
2Ó„ grande y r M o B s c o l » , , u . Unto so proocu , „ nmmn c m M a 
Garage Gontinenlñl 
W E G A ÍI^IUIANOS 
latir de júbi lo-contempla la ale ^ Cmiinu, Roperos y 
p ía que reciben sus hermanitos y Escolare3) d o r i ^ s^ for 
m píacw SOnquo saborean su al ^ M i n o í y madres fulu 
* * * * * * * mientl'as él Pasa ras que sabrán pagar con 
¿Qué olía acción puede superar 
on nobleza a la de este niño ej^m 
,a , cer más a la noble ciudad de Bar 
el bien Que recibieron y engrande ^Nttíá ! ) ^ A^UNQlARSll «KlNni f 
El que a esa temprana edad hace celona que tan bien supo proteger yVm fó&ró t& %tvrn nUfti^ 
babel e impresos de todas ciases en 
T R A B A J O S EN A m B E Y H S B R E O • T A U B R ÓE ENCÜAOÉRNACION 
Í DIAMO KABROQÜI 
COMISION GESTORA DEL HOSPI-
TAL MILITAR DE LARACHE 
A N U N J O 
Necesitando adquirir esta Comi-
sión para las atenciones del Hospi 
tal Militar de esta plaza, los articu 
los que a continuación se expre-
san s-e admiten ofertas de 10 
10'30 horas de dia CUATRO DE 
OCTUBRE próximo, las que deberán 
ajustarse a las condiciones técnico 
legales que se hallan de manifiesto 
en la tablilla anunciadora d'A la ci-
tada Comisión. 
ARTICULOS 
Aceite 1.199 litros. 




Carbón cock 29.310. 
Idem vegetal 20.737. 
Carne vaca M38 , 
Idem cordero 500. 
Cebollas 767. 
Ceregumil 27. 
Cerveza 1.212 litros. 
Champagne 44 botellas. 
Fideos 91 kilos. 
Fruta del tiempo 2995. 
Idem seca 791. 
Galletas 86. 
Gallinas 3.416 números. 
Garbanzos 457 kilos. 
Guisantes 28. 
Harina de trigo 68. 
Hueso vaca 283. 
Huevos 27.602 números. 
Jamón 758 kilos. 
Judias blancas 223. 
Leche de vaca 8.859 litros. 
Idem condensada 8.213 botes 






Mostelle 100 litros. 
Pasteles 150 piezas. 
Patatas 6.904 kilos. 






Vino Jerez 318. 
Vino tinto 5.144 ]i{ros. 
Los depósitos para poder concur 
sar del cinco por ciento pueden ha-
cerse todos los dias laborables d-e! 
11 a 13 horas, hasta las 13 del dia 
tres del mencionado mes. 
Las muestras de aceite, azúcar, 
cerveza, lech'e condensada, tocino 
y vino tinto, en triplicado ejem-
plar serán entregadas el dia 26 del 
actual en la Secretaria de «esta Co-
misión al objeto de someterlas a 
los análisis respectivos. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 10 de septiembre de 1930 
El Comandante Secretario 
A. PEZZI 
V. B. 
El Coronel President-e 
LOPEZ GOMEZ 
OCASION 
^0 H. P. Renault, 5 asientos carro 
e-cria Weyeman. 




Moderna clínica denta) 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
C O M P A Q 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capitall 105.000.000 de francos completamente desembühan 
Reservas: 89.000.000 de franccfl 08 




TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro ¿e toaos Girog 
GAMBi Oh 
Créditos Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Leí séñerei Coriat y Ctmpañia, agentes de la cerveza 
Z. H. B.. tienen tí honor de informar a so fiel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dió el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre de! año pasado, este año se propone hacer 
un mayor rejfafó, que comiste en 
Envíos de fondos 
Suscripciones 
. Operaciones sobre Títulos. Custodia de v i 
I îgo de cupones. Alquiler de Cajas de caudale^6* 
ióa de chequeí y de Cartas de Crédito sobre todos los pai8ef 
Agencias en FRANCIA 
m todas jas ciudad « y principales localidades de ARGE; r. 
TUNEZ y de MARRUECOS ' * 
Agencia en Laracbe, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediteirémea 
L I N E A B A R C E L O N E S A FRICA-CANARIAS 
OCASION 
Camioneta carrozada 14 H. P. Re-
nault de 1.500 kgs. carga útil , casi 
nueva 
Garage Continental 
AGENTES P A R A M A R R U E C O S 
CORIAT & C'A EN TANGER 
25.000 FRANCOS EN EFECtTvb 
en f 'fias dúiinta « la áei anteri&r concurse. 
Mil cápsulas eaufriCía^sí coo U-ÍS seña! e ípscui inte-
fierirente, serán dla!rtbuid*a entre los próxímes envíes. 
F ! poseedor de cada cépsuU ecumerad*, puede pre-
sentarla a l&u señores Corisí y Cemp^ñía, e a cuaiqoie-
ra de sus Sucu:sales o Agencias, y se le abonará 
25 francos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibe correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
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5 y 19 
2,16,30 
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6 y 20 












3 y 2: ¡14,2 
NOTA.—Transbordo en Ceci» *t vftj»». «.^«». w 
hollino a ÍOJ poeríos de Táaf|sr y Leraofeo. 
i O T R A . — S e admiU farsa fiara loáss lea poortoa én ÍIBÉISI 
i * I I I M Caoariai y Baíoaroi. 
\ AfooGla m Lirosbo! F S 4 I Í C I S C 0 LLOPIS. 
\\\\\\\hnf> 
L u z y g u í o ' 
para la madre, es est€ co-
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
le a su hi)o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y e! raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de íxilo creciente i 
¡ 
Aprobado por la Real j 
Academia de Medicina 
Ei meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del activisímo larabe de 
HIPOFOSRTOS SALUD 
• • • 
P o d l C Í J a r a b e S a l u d para «vitar Imitacione». 
ii 
Gran Empresa d$ Aúíomovílss 
e n c i a n á 
| iras U@ié Restaurant Cspaña 
SITUADO I N LA PLAZA D I ESPAftA 
AiUfao Hotel montado a la moderna, con magninoo tervíolo de 
mfjftf, Ispléndidas h&bltaoones y cuartos da bailo. Gomidas a la awti 
ter abonos j cubiertos. Se tinrea encargos. 
Bsia casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
UNA 6RAN MARCA « 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-





























J o s é L i o d r a S a l a 
Automóviles de ¿fran lujo, gran raí idez y con butacas indivduales. L a 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a laa carrete-
ras que recorren y personal exper ineutado. 
SERVICIO DIARIO EJNTRK CEUTA TKTüAJS, XAUBN, BAJB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACffl Y AU A Z A R , 
tfORARIO DA SALIDA a partir del i i de abril de '830, es oom&maclói 
coa ía impresa "La Espafioia'. 
JJCl'TA A TSTDAN. Td0% 6 30, 10 t i la'SO 15 80. iS'SO. 10 i 6 : í* 
J i l \ A TETUAaN TAiNQüR ABQlLi LARiGHE: 7'80 y 18'dw. 
.£ I \ liáTUAlN RÜAiA AROILA l ARAGÍAtt DIRECTO: 7'30% 1 < v 
¿BÜlÁ í KTüAN ÍAÚÉN: 7*30 y i i 
f E T U ^ i CEUTA: 8, 830, 10, 12 iZ'iS, 16t XTiSt S A ^ \ 
fBTUAW TANGER: 8, lo . 1330, íS'SO, 19i80k ^ 
CETÜAW H'GAiA, ARCHA LARAC LE: i , i9é 
! PEI UAN XAüExN: 7, iÜ'SO^ i i 'éQ, 
v TSTUAlÑ BAR TAZA: 7,3o' 
| TANGER ARCILA LARAGHB ALGA '7-AR: 7, IS'Sd. 
i fA.Nafíh AHCILA LARACHE: 7.'3,30, 7 W*0- (oorr*»). 
CAiNÜER TSTUAN: 045, »f 13'30 
lANGER TSTUAN CEUTA: 6'15, 6 13,so, iC,30. 
TAiNGER XAÜEN: 9. 
IAUEN TETUAN CEUTA: », 11% 15, 
c \Li EN TAiNGEH ARCILA LARACH S: 11 
.A3 TAZA TETUAN CEUTA: i'SZt 
iAB TAZA TETUAK TANGER: 13 30. 
iARACHE T.ZENíN MEGARET JB.^íS BHNi AROb 7,16| 14'3€s 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEX CRAH : 745, 14. 
^AB TAZA TETUAN R'GAÍA ARC 1LA LARACHE: ^ ' « O . 
RCU. TNGER: I , JS'SO í?, 
LAR iCfiiE ARCILA TANGER T i l AN CSUTA: 7, IS'SO. 
LARAGi5£ ABCÍLA R'QAIA TlTüA" CEUTA: S'ÍO. 18 
LARACHS XAÜEN EAB TAZA S'S 4 1, 
LARACHB ALCAZAR: 8, 10, i r 0, 
ALGAZ AR LAílACirá: 6'45. S'SO. b' 
Ferrocarril cte Larache a Alcázar 
\ 
\ 
^ e f l 6 i 49 
Do M u v n M. IA 
i D« 100 a f99 > a |'SQ pSr ea(ia fragsláa é t Í80 klitfraB'. 
. » • h m «B •MMito. i Ptte, ll'SO is i £.888 klbgranai, ff 
í feaieloaai 4o 106 kllogranoQ. 
18, 15, IS'SO, i T W im 
i-'so. u'ao. ía, i r m f 18, 
Son las mejofes del mundo 
ÍÁ técüs oondenaada ESBENSSN es fabricada con leche pro-
cstíente de vacas esnas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
p&stcs de atíuel país. Es recoínsíidBda para niños y enfermos. 
Deseoofre de laa muchas IMITACIONES que se han hecho de 
«tete artículo y etija siempre en la lata el aombre de P. F . £ 8 -
gl^fiSN HtprMeniaiit? $n Larashe: Autopio hóv*s MmüMi 
UXAZAR LARA.C33 ARCttA TA^GXR: 8 í í i8, 
SERVICIO DB I S ? A ^ A 
Coches rápido» ¿o gran lujo eon hutaaca individuales STÜDEBA-
S Z K yPAlOÜÜID LSVASSOR oarrdozados en ¡os Estadoa Dnidoa (14 ¡ 
* América y en Parii. Servioioe en eombinación con la llegada > salida i 
le I J Í baroos, rápido de Cáéii y Sevilla, para Madrid, Barcaloni y g I 
plcciT>al6s lineas, áe autcmóvilei de Andalucía. í 
ealídas de Algeclras para Gádit ¿ as iS'SO, 
Snlidas de Cádiz para Algeoiras a las 7,00. 
Salirlas dp Algeoiras para Jerez y Sevilla a las 13'30 y 13:av. 
Salida de Sevilla para Jerez, Alg^ciras a jar O'OO y g'OO. 
J CONSULTEN PRECIOS TODAS LAS AG&NGIAB Y O F I C I N A ! D I 
' L A V A L I N C U J U V 
Escdeau feríiei§ Oomeáor a la earto. 
ü ebidas de ©scoieates y screditedos máf$«s,-T8p48 n n * * * 
F^feKTE AL TEATRO E S ? A Ñ A . ^ R A C Í « ^ ^ 
S u s c r í b a s e a D íARlO MARROO^ 
es 
P & ñ m da G redil®. 
Gapttal soelal 100 millones de pételas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.230 , ^ | 
Caja de ahorros-Intereses 4 % a la vista. Cuentai 
en pesetas y divisas extranjeras 
i o i B í J i i in Laraché Ayenlda Baínl Yíütó* J 
DIARIO MARROQUI 
• ™ p 0 D e ^ t á c u í o s N o t i c i e r o loca! U L T I i V i A H O R A HEBREA 
n u e w l u n t a D i -
EN EL TEATRO E-PA^A 
f c C t i u a 
l Ayer pasó unas horas entre nos Mañana lup 
En gran programa rie cinemato 0jr0g nUpstro estimado compañero ^jigiiel col-bi 
gralfia amíncia para hoy la Em y corresponsal de DIARIO MARRO üca nuestros 
iet^ celebró junta Presa del Teatro España. QUI en. Alcázar Francisco R. Gal Miguel Ortega 
'A las cinco ss proyectará la gra viño. 
Anoche a las s 
, ia n o d a c i ó n Hispano He 
^ la que después de ser tra ci05a comedia " R^lutas sobre la . 
^ dher^os asuntos, se procedió 0las^ interpretada por dos actores ^ ^ ^ a ?u disti 
junta directiva cómicos de a c o t a c i ó n entré guida familia que ragresa de Ma 
: -tividad de San 
su fiesta onomás 
nados amiíío don-
o Mj-aol Ifatamai 
EN LUGO SE AGRAVA EL CON Continuamente llegan trenes es 
FLIGTO pedales y autobuses de todas las 
regiones de España con miles de 
Lu=ro.—El conflicto persiste ha personas. 
la. nuestro compañero en la pren biéndos8 agravado en las últ imas! Ante la falta de medios de trans 
sa el director de El fó^túf' Jwfi U hora3- En la3 carrpt í ras ^ue daajportes se calcula que no podrán lie 
Miyu.'i A l a r i o y uno de sus hi)OS acca£0 a la ciudad 50 situa g r u P 0 - p r a Madrid la quinta parte d* 
a los que por anticipado felicita í,f obreros o h ^ d o a retroceder ^ peTSOms que tenían solicitado 
Si 
drid donde ha pasado una larga mos. 
a los vehículos que llagan con vive 
la 
asistir al mit in . 
rción do nueva JUÍ 
• , e j i d o s los señores siguien los a m a ^ s ^ ^ «ludo. 
/ A ,as 7 y a ,as 10 y cuart0 Pw.temporada mañana .ale para Ceuta ^ — uo Las caravanas que llegan de au 
don Angel García de últ,ma vez ya ha sid^ ^ l í c i t a e] (listin„uido ^ e de la Coman5 Ayei" ^ á * * * * este a j u a r o C1|ldad- ¡tomoviles particulares desfilan por 
^ a su repetición por gran número daTlcia de Arti,Ier¡a tenieme coro querido coniPañ8í'o el redactor de La guard,a C1V,1 aTlte la Mtí tHd | laa call-s despertando la natural 
presidente, 
Vice primero do 
don Moses Moryu de familias que como dia festivo nel don juan josé Unceta. 
j se proponen asistir hoy al Teatro 
8ef Vld) ' Hn Hnn Mpnahpm \be EsPaña, se proyectará "El retorno 
ndo don Menanem ABQ EN LA TARD,E DE AV(LR ZA Ó C0D 
al hogar un grandioso éxito mas rumbo a Málaga el vapor "María 
j - R V o r i c f n Acosti 'cinematográfico de la ya famosa _ ' „ ' , , 
don E\aristo ACOSIÍ X V. O F]ernandez llevandq a su bordo 
marca LTfa. | 
escaso pasaje. 
El argumento de esta gran p?li • 
la revisfe melillense "Vi.ia Murro d,; los ^"P08 que inlPedian P^'curiosidad. 
qui" don Enrique Apolinar Martin S0 de yiVérés dió varias car&as Las precauciones que se tomarán 
sultando varios heridoo.En la huida para el acto e mañana son extraor 
gran número de obrpros tuvieron! J 
Del Puerto de Santa María ha re . ' ' luv^ron dmanas ya que numerosos agentes 
que arrojarse al rio. 
Estos sucesos han excitado los 
cula ha gustado extraordinariamen 
te a cuantos la han admirado y 
gijesado anoche nuestro estimado 
amigo el conocido abogad) don Jo -
eí5 pn j " ánimos y en la plaza mayor se re 
se Reyes, qu-e está recibietodo nu h 
En la mañana de ayer se v^riticó 
como dia festivo acudirán hoy al el sePelio de la infortunada sefiora 
Teatro España numerosas familias del conocido com reí n^e de Alca 
/ar don Manuel Co o^egu1. 
Al sepelio asist eroa las nombro 
sas amistad s que en esia pla/a tie 
jmerosas muestras de pésam? con 
motivo del fallecimiento de sii res 
liqieron i t uevam^e los grupos 





v¡Ce don José Gif Melendez. 
Tesorero don Enrique Diaa; 
Contador don Juan Viejo. 
Bibliotecario don Gregorio Orte 
Ka (reelegido). 
Vocales don Darío Pérez (r?elegi Para ver-sta joya de la pantalla 
ion Federico Montes (id), don CINEMA X 
Simón M. Castiel, don Guillermo ^ el señor Cocos:.egu^ al que ^ ayer en el Hospital de la «'-ruz ^o j nuevos heridos y contusos. 
Antón, don Aarón Benguigui (id.), Ej popular salón Cinema X abre teramos nuestro sentido p^ame asi Ja correspondió el premie a l nvime El pániqo que se produjo 
don León Bendayan (id), don Lean hoy nuevamente ^us puertas al pú como a sus hijos y d e m á l familia. ro^179 
dio Burgos y don Simón Amsalem. biiCo para en los días festivos pro i 
I . * * * 
vedar modernas pelicula.s. ' n ^ i 
de Tánger se 
y fuerzas d-e orden público se en 
cargarán de que el orden no sea 
alterado. 
EL REY A VITORIA 
petable padre q.e.p.d.) a las que 
unimos la nuestra. 
La guardia civil dió varios to 
quos de atención y al no disolversb San Sebastián.—A las -ocho de la 
^la manifestación que se había for mañana ha salido para VitoTia BkM 
j mado dieron nuevas cargas son.an el Rey, que asistirá a la inaugura 
i el sorteo benéfico celebrado;do varios disparos y resultanuo ción del Seminario. 
I 
Dr. J. Manuel Ortega Hoy se darán dos funciOQes, una de tarde y otra a las diez y cuarto 
Procedente en 
Se necesita una ama de llaves 
de la noche. 
En estas funciones s-e estrenará 
la moderna película del programa 
erdaguer "Niñas a la moderna",,* 
cuentran en esta la esposa e hija Ue S9pa SU ^ l ^ 1 0 1 1 - Darán ra 
ón establecimiento del señor Gua 
iarmino. Calle Chinguiti. 
cel acreditado contratista de obras 
es 
enorme. La gents se refugiaba en ' 
los portales. 110 H. P. Renault 7 ashntos, con-
A las nueve de la noche la ciu ducción interior .en perfecto estado 
Garage Continental 
don Francisco Román a las que en 
víamos nuestra bienvenida. 
dad estaba desierta notándose «n 
]a plaza mayor muchas huellas de 
sangre de los heridos que hubo en 
la refri-ega de la tarde. " 
LA EOTOCiHAFlA "YO* 
ESPECIALISTA EN* ENFERME 
DADES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Militar i ' r t lliU"cl U' TX ¡ .. m ^ - n a " \ 
v Cruz Roja erdaguer Ninas a la moderna >;1 |aiincja a su ida ^ . ^ ^ 
Diplomado del Instituto Nacional cuyo argumento se basa en un in He aquí el programa que ha d e ^ para proveerse de, carnet de 
Oftálmico Nacional de Madrid y de teresante episodio de amor que se ejecutar la banda del regimiento de^ identidad es indispensable un buen Cádiz - D e regresó de hs 
ORTEGA HERMANOS 
LLEGADA DE LA ESCUADRA 
CADIZ 
CASINO DE CLASES DE LARACtíE 
1" Hotel Dieu de Pari: 
Calle de la Guedira 44 
Consulta de 3 a 6 de la tarda 
desarrolla en diversas escenas. 
7Vo/a5 miniares 
San Fernando. 
Primero. Avellano primera vez 
P. D. Gebrián. 




co, fantasía. Luna. 
Jefe de dia para hoy, comandan Duo de amor 
primera 
te de Artillería don Joaquín López, 8e ^ 
) *** I Cuarto. Canciones do mi tierra 
'*^mmm' * «i 1 c;e iia incorporado y tomado «1 primera vez Juncá. 
ABIERTO DIA v NOCHE mnndo del tercer batallón del re Quinto. Caballero en guardia 
PRECIOS DE ESTANCUS DE CO- ginitynto de San Fernando el t'í F. D. Derocuy. 




















/ * • t 
\ 
5 Se esperan hoy procedente de la 
península donde disfrutaban penm 
30 el capitán de Tntendonoia jefe 
d« si?rvi(.Mos de Arcila don Juan d^ 
(Aizpuru y al del vegimk'rjfia dé 
San Fernando don Cristóbal Her 
n.indez y teniente del mismo regi 
miento don Míguei Árricibita. 
I 
embaron & H v̂  m 
^ste garagp dispone d« todos loa 
Melanios Dioilenios. Estaci-ón ofl- j 
tlal Tecalemit para engrase de co-| El comándanté militar de Arcila 
ches. Agua a gran presión para la-4 , 
Vado de coches. Inflador d« neu- hizo la revista oficial en la semana 
ÉMttpi p'i^ctrico, etc. úitima a las autoridades, al señor ^riuoiofibél f ^ M O I m\* Vm 
boches de ocasión de varias mar* juez y bajá de la ciudad, y tam -o Kmc* l-gt» etáa inviU » »II M*< 
^ ton facilidades de pago bién inspeccionó los Servicios y dci Infftiitt t l i rnteí* a Mlt ikftC io« 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN pendencias de Intendencia, Cornpaj nt imo. disco» di ' t t VOB de 
m de Mar Ingenieros y en la t a i ! *n ****** » í^n t ino» W eá!} 
C o n c u r s o 
Deseando este Casino adquirir retrato que puede obtenerse en es „ 1 cn obras ha fondeado hoy la escuadra 
le acreditado estudio en pocas ho- , ^ , ' T . A- , 
en la que figuran los buques Jaime uria radio -gramola se pon-e en co 
I , Alfonso XIII} Almirante Cerve noeíniiento de Jos sefiores indus 
ra, Blas de Lezo, Sánchez Barcaz tríales que se admiten ofertas has 
ras 
tSe- eoTíipra un piano en buen ea-
'ado. Razón en Gasa Goya. 
í)r. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
.UNICA DE ASUEROTERAPIA Fí 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
Agencia Eeim 
t tgui, Méndez Núñez, Principe Al la "¿l próximo dia 24 del mes (h 
fonso y otros. 
El Jaime I enarbolaba la insig 
nía de almirante. 
LLEGADA DEL PRINCIPE DE AS 
TURIAS A CADIZ 
En el "Principe Alfonso" llegó 
el principe de Asturias que fué re 
cibido por su hermanoi el infante 
don Juan y las autoridades. Tam 
bi^n fué, recibido el principe de 
Asturias -por él capitán general de 
la región marqués de Gavalcanti. 
ectubre, las cuales deberán ajustai1 
so al pliego de condiciones expués 
to.-en el local social. 
Larache 27 septiembre de 1930 
El secretario accidental 
JOSE RODRIGUEN 
V. B. 
Elpresident-e ! ' : '' 
VILLA VERDE 
..«nsporles automóviles. Turlscjo. ^ PRINCIPE Y EL INpANTE A 
Plaza de España—Larache | SEVILLA 
Ks?a nr.'e-litada agencia de auto-
^DIARIO MARROQUI" SE TEND. 
PROPUSAMENTS EN LARACHS, 
AJlCn^A Y ALCAZAR 
Sellos de Correos 
PRECIOS 
- ü ra1 establecido e;. siguien 
te horario para sus servidos fijos 
" vlaieros: 
Í i. ? Hr^oh^ .\ ia sona francesa 
|C, T. M.) 6.30 m. 
1»^ l.arHrh^ u \ rof ' . i y Tánger: 
m ^. no. 10. m. y * tarde. 
De Larache a Aicazarquívir, 6,30 
bodegas ^ ran 
co E s p a ñ o l a 
LOQROSO 
1 Sabado los locales y d , p « , ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ,>a Larache , Tetuán , Ceuta, 
MaJr©*e^a, 'fPor Dar Xaui) 8 m. dencias del campamento de Aox. por Vüilsjo, Acgelíiio, 
| o » p ^ f el Kiíio del Müfeo, MI ü n | De Larache a Tzenin, Jemis Be-
i£ orquesta Al&dy j »o«| oi ArÓ3. 7 m. Las fuerzas que guarnecen eslrt í'1^ 
i r\ . . . ..jQtfanirtma un Polo" 7 BOMM. Lá D^spa^ho de billetes e Informes 
campamento oirdn misa hoy a i s ^ J 4 2 " **** *™ * 
10 en la iglesia de Arcila ate d o _ y ^ ^ ^ S 
concurrida esta por ios o ^ " ' 1 ^ 18SlUí l^ t j v ^Á..A *t m ® * "DIARf i 
-̂OS MfJOftES VINOS DE MESA de B2rYÍcios. 
n 
^ M U H o : Manuel Arenas. Ave-
c i n a Victoria. (Villa «ar ia C 
I "IÍ&SM I 
^ids 
Terses 
r s t u d i - n 
Satón de ! 
^ora5!Sastrerm Bor-siein 
ERANGÍSGÓ MÍGUÉL fítñÉ 
Avenida Primo de ÍUverá. 
^ ^AN2A DE CIENCIAS MATE.* 
l-ivnCAfi t EISÍCAS DEL BACttt . ' ONDULACION MARCEL Y AL joro? «1 
Lí'F'RATO UNIVERSITARIO, PA I AGUA, TINTURAS DEGOLORACIO vierno. 
tl:LTADES Y CARRERAS ESPECL^ NES MASAJE FACIAL V Et.EC-» 
cibido un extenso suri i o de tejidos españoles y extran-
dibujos mas modernos )ara la próxima temporada de in-
Visilon la Sastrería Bornslein. 
Acompañados del capitán general 
marqués de Cavalcanti mañana 
marcharán a Sevilla para asistir a 
[a corrida de toros ^1 principe de 
Asturias y el infante don Juan. 
100 sellos jubilados d i f « r e n ^ 
LA HUELGA DE PESCADORES tamafio grande, verdaderas j o w 
del arte gráfico, por peBeUi I I 
San Sebastián.—lTo se ha resuel . 
lamente. 
lo aún la huelga de pescadores. 
En el mn.lle hay amarrados mas 582 dif5rsil*«* entre M S Ü t t ^ 
de 24 barcos y se tome que de pro 8 de E8Pafia. P * * * * * * * 
ongarse Ja huolga llorarán a cjen ael PaPa PÍ0 X I . 25 cIásJooi? * ^ 
los que tangán que permanecer en t*0*?*** Genlral|k6 de LiMrlft fm 
estai aguas, bilados, S raro» de Aastcli*, Per* 
tía 1918, Ahmed Sbett, ecmpl^to», 
hasta SO Gra^ ccajumo por t) 
pesetas solamente. Veinte H M 
Barcelonn.-Se tienen noticias do mÁa ^ B el valw ^ catAl9^- 1 
que el ex coronel Macia ha llegado U de tet^' s*r'*-! ' 
a Paris -escoltado por varios agen ^ ^ ^ 
[ W , CfenferhauMe», S.ut^raa. 
tes. 
• m i l i 1 f - - i |i 1 1 1 
OCAStON 
Camioneta carrozada y entoldada 3 
-RAZON EN LA REDACCIOf 1 TRICO. GRAN PERr'ECCION EN 
ESTE Í)IARIC 1 CORTpS DE PELO Se necesitan buenas oficialas ora prendas ch manga. 
EL EX CORONEL MAGIA KN PA 
RÍS 
Madrid—Con motivo dol acto re 
nublicano que s'e celebrará mañana'H. P. marca Renault d-e 2000 kgsf 
en la plaza de loro? hay una granj carga ú ^ ?Qm. nueva 
oxpectación y animación en los ho | ^ Continental 
teles, casas de viajeros y en | f t i 
estaciones. 1 ORTEGA HERMANOS 
^ DIARIO MARROQUI 
l á LCAZ'-ROUIVIR 
Da nuestro corresponsal daiegado Francisco R 6aivlño 
Director del Cu a-I Y ahora scflores'nos comi,l5CO 
- ^ 'mos en anunciar que el cuadro ar 
QjpQ Af"tfS"tÍCO Ustico, que desde hace tres dias di 
rige el señor Castejón, empezará 
en breve a ensayar la graciosa co 
De fútbol ! "Beau Geste" Noticiero de Alcázar """^ . cau 
media de Muñoz Seca titulada "El 
rayo". 
EHmentos de las directivas de Hoy se proyectará en el Teatro 
los equipos locales de fútbol, del Alfonso X I I I esta hermosa super 
Maguen David 
MEJORADA 
una grave y rápida eníérnft^ 
le ha costado la vida ^ 
í ^scanse en paz la 
y del Hispania es producción Paramount de primera Se encuentra bastante mejorada ^ ^ d,econsolado esPoso s^0v ^ 
tuvieron el visfée? en la tarde visi calidad, que solo pudo haber sido dv i0 que s¡nceramente nos congra coste^ue ^ sus afligidos hijos ia ^ 
tando al p ^ e ^ é del también realizada por una marca de primer la y distinguida es ^ 2 f¿ T1UeStl'0 maS 6Ínc*o'y 
equipo local Alcázar Balompié,doa orden. posa del ^ de las 
José Planas. "Beau Geste" fué proyectada en Intervencion8s Militares don Anto A TETUAN 
nio Garcia Gracia, particular ami Tuvo por objeto esta visita ha Madrid durant? ci^n noches conse 
Las múltiples ocupaciones que en 
la actualidad pesan sobre nuestro 
estimado amigo el sargento de Sa 
nidad Militar don Miguel Uontósl — 
nos, le han obligado muy a su pe ^ Alfl IT) b T f l I T I Í B P l t O S 
Bar preentar la dimisión con carac 
ter temporal de director de Cuadro En el zoco el Arba, de la zona biar del campo de deportes donde cutivas. g0 nuestro< 
Artístico del Casino Militar de las francesa en donde actualmente se er, la actualidad se celebran los Nunca arte alguno nos na ofreci 
clases de segunda categoría. encuentra con sus queridos padres encuentros, anunciarle que para eí do visión tan real, conmovedora, CORONEL 
Esta actitud del que hasta ahora iog señores de Gambino, ha dado a dia 18 de octubre tendrá lugar el y terrible como la que del desier 
ha llevado con tanto acierto la di iuz un robusto niño primero de su desempate de los dos primeros equ1' to magnífico en su desolación nos En comisión do] servicio y pro 
rección de ese notable cuadro do ,matl,iIT,onio la joven espoga de pos mendjonados y procurar de da esta película. cedente de Ceuta vino ayer sábado 
aficionados, no impide que el señor nuestr.0 qUerido amigo -al cajero llegar a la federación de los tres Jamás la pantalla ni el libro nos en la mañana el prestigioso coro 
Montesinos continué prestando su del Banco de Estado de Marruecos referidos equipos locales. han mostado ejemplo de humana ne| de ia Legión don Juan de Linier 
valiosa cooperación al referido cua ^ ^ . . ^ Sanjurj0 don Antonio Ro comi$ión que quedó citada abnogacíón^dé fraternal amor co 
dro tomando parte en cuantas fun dl.igueZ5 h¡jo dol conocido propie para el dia siguiente por (a tarde mp el que nos enseña el hermoso SECRETARIO 
clones teatrales se organicen. ^ MigueL salió muy satisfecha de las manifes argumento de "Beau Geste". 
En la reunión celebrada hace Hov dominffo ^ mTa dlsfl.ut[(r taciones del presidente de Alcázar No deje usted de ver este h-ermo Ha sino nombrado s-ecretario del 
tres dias por la directiva de este 
Casino, fué nombrado director de 
su cuadro artístico -el suboficial de 
'Regulares y aplaudido aficionado . . trevista ue con el nresidentp del 





Hoy ing  y para isfr tar taci es el resi e te e lcázar 
permiso, llegará a Alcázar y zoco Balompié señor Panas, 
el Avhí nuestro estimado amigo Ya informaremos a nuestros lee 
don Antonio Rodríguez al- que en tor3S del multado de la nueva en JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA narío de esta Intervención Civil 
Para asuntos de negociecs 
charon a la capital del p , ^ ^ 
do los acreditados comerciantes d 
¡esta plaza Sidi Abselam Elhsisep y 
don Isaac Bergel. 
SE ALQUILA 
Varias casas con toda clase de 
comodidad-es a precios reducidos 
frente a la fábrica de las Electrai 
Razón don Andrés Homar, Barrio 
Piza, 
equipjj» local de fu(^ol Hispania — — — 
nuestro estimado amigo el funció PIDA USTED EN ALCAZAh 'bis. 
LES DE ALCAZARQUIVTR 
nuestro antiguo amigo don Antonio ^ felicitamos con ^ grato Alcázar Balompié tengan os pr?si 
Castejón. 
Conocidas de todos son las fapul 
tades escénicas del nuevo director 
del cuadro y sus entusiasmos por 
la eseena para que pretendamos ha 
cer su presentación. 
Los que de antiguo conocemos al 
Beñor Castejón sabemos la labor in 
tensa y meritoria que realizó en 
los cuadros artísticos de la primí 
tivas sociedades de Lárache. 
La Unión Española y en la disuol dofía Josefa Gomez 
ta Unión y Recreo. 
'Consideramos un ihcHsoitfibl-a • 
acierto de la Directiva del Casino 
dentes d?l Maguen David y del His 
pania. 
También ha dado a luz un hermo 
so niño la esposa del comerciante 
de esta plaza nuestro estimago ami 
go don Baldomero Lazarón, al qu«3 
igualmente felicitamos por el acón 
tecimiento de familia. 
Destinado 
A V i S O 
don Alfonso Barceló, habiendo si 
[do acogido su nombramiento en to 
do el equipo con verdadero entu 
'siasmo. 
RIO MARROQUI" EN E L ISTABÜ 
GIMIRNTO "QOYA" 
ONOMASTICAS 
Por el presente se pone en cono 
cimiento del público en general 
que el plazo para la presentación 
d-e proposiciones para tomar parte Mañana lunes festividad de San 
en las subastas de adjudicación de Miguel Arcángel^ celebran su ono El culto teniente de este Grupo 
de Regulares nuestro dis(tinguido | las obras de pavimentación y alcai> mástica nuestros estimado* amigos 
amigo don Esteban Revira, que co 'tarillado de la calle Cónsul Zugasti e7 canciiIer d j Consulado d m 
En -estos dos alumbramientos ac e ' ) n^aa„n^aetaA0 ^ fiq fipn'n^í v w u^uiau.i orn MI 
, . mo dijimos hace dias había pasado PiesuPuestada 011 63.6¿ü 05 y Ia guel Alcaide de la Oliva P1 ^ani 
tuó con su reconocida competencia 1 ™ ^ ™ ™ ; ^ riQ n n i o o i n r ría ifo* 1 1 ^ 
la r e c a d a profesora en partos al , U * * ™ ^ de Carabineros ^nsUuce^n de «n eoleetor do d tán DE R ^ , ^ DON M¡ RU4 
r e c a d a profeso.a en Partos, ^ ^ ^ ^ ague para ,? avenlda de Sld1 A l . 
. . . í Bugaleb cuyo presupuesto ascien ' 0 ' 
e.a de este Cuerpo, en Algee.ras. j ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ i79,68 y Montesinos, Morales, J . Rodríguez 
El sefior Rovira, que pasado m a , ^ ^ coIldicion5s „„ s¡do v su precioso hijo M i j i t o , 
ñaña marchará a incorporarse pres ^ ^ B o W ¡ í ^ A todos ^ les , , . , „ „ „ . , ^ 
_ t a r i su,destino en la Lmea de la |a ^ de p1,otectoi.ado EsI)lñol clase de felicidades en el d i . do 
Los scflores don José Morales y C™oePci6n- sector d ' la ^ f ™ - en Marueeos el dia 10 de los co su s t ó o . 
Mucño lamentamos la marcha de f-c _ _„ r.,\rir,OVn l.mergui Escoin de Alcazarquivir irrentes y en su numero 17, \enco 
tiro, mucho más colando como ppncn en conocimiento de sus clior taT: ,3Xcelente amlg0 que desde ha el día 30 del actual a las U horas SENTIDO FALLECIMIENTO 
cuenta con el apoyo incondicional Les y acreedores que han vendido ce varios años rGSÍd: erilre nosotros de su mañana. 
y en su nuevo destino le deesamos Ajcazarquivir 24 de septiembrf 
grata estancia y muchos éxitos. de 1930. 
El Cónsul Vicepresidente 
AVISO 
de Clases^l nombramiento del se 
fior Castejón que será un digno su 
cesor del anterior director del Cua 
ch los aplaudidos aficionadas seño ,a establ-ecimicnto de comestibles 
rita León, Alcaide y los señores Eitu^do en la calle de Sidi Búhame 
Montesinos, Roca y otros. a don Alfredo González Piedra, l i -
Reciba el señor Castejón por su , . o de todo pasivo trasladando su 
nomb-amiento nuestra efusiva fa razón comercial a la calle de Sidi 
licitación y desde luego cuente con liuhamed, confitería La Campana y 
la desinteresada cooperación da las 'ampamento General, cantina nú-
columnas de nuestro diario. . nwrfo 5. 
Monopolio de Tabacos dal Norte 
da Africa1 
fHMíVs m ALGUNAS I.AHO* E8 
P I O * O ? H A fl 
Picadura EttH. f.tiaHéftjb 
CUIS MARISCAL 
Qener Partagín, Compelidora. cuai 
Picadura Superior, cuarterón 
í^lor de un día. cuaHerón 
Victoria Eugeiua, medio ouartwoü 
La Rifeüa, ixjedhj cuarleróh 
C Í G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarro* 
Coloniales, id id. Id. 
Ovalados Superiores id. id, id 
Ovalados oorrientoB id. id. id. 









f «setas 0'*5 
importante 
Se vende o traspasa, el acredi-
tado café LA UNION (antiguo Sa-
natorio) situado al final del paseo 
d-e López Olivác. Razón su propie-




POR DAR XAÜ1 
í Se informa al público quej^a 
quedado establecido en Bervicio ¿e 
. viajeros «atre, Lauache y TMuáii 
pasando por Tezenin y Daf Xaul 
— - i Precio del billete: primera 10 pe-
OCASION | jetas. Segunda 8. 
20 H. P. Vivasix, 5 asientos, con» Salida de Alcáiar 6 maflaoa. De 
ducción interior, semi nuevo Carache 7 rnafiana. Salida da Te-
Garage Continental L ^ 9 ° V n i 
Despacho de bületeB:* Plaza de Efr-
Ha causado en esta plaza general 
sentimiento el faiteeíniiento le la 
esposa del comerciante de esta don 
Manuel Cocostegue, ocurrido el dia 
ch ayer en el Hospital de la Cruz 
Roja de Larache en donde S'3 en 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. compm 
SUS dim«niioOM ton tan reduci-
dai que permiten llevarla ee a) 
botiillo del chaleco 
SU confección es tan p- ríerr» qvi 
htee fotografías perfecta! 
aecesidad de aprendiiaje 
SU precio, deade 46 paseUa. 
SU nombre, untreruieneote COBO 
el do. M «I 
Kodak Vest Pocket 
Autográíico. 
C O Y A 
Ferrocarril de Larache a Aicfizar 
P t B C I O DB L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C B B - P L A l * 
DE ESPAÑA 
ORTEGA 11KR MANOS 




0*30 7 O'it 
áf ©'75 i O'M 
Q . T e A R O B D B L A H A B Aíí A 
A^uilai Partagl^ 
Soyo Monterrey oúmeío i 
Goi-oaaa 






a r a 
i vtv 
a rvc 
pata. Agencia Levy 
Gifarrllioi ABDULLA. CAP8TAN, COC8IS, UÜBMü 
Pedid Jarabe Sa lud 
e»ra wvWmt Imltuctonaft. 
Lerca d? ciento siglo 
aprobado por la fte&i 
Academta df Medlcíp» 
HIPOFOSFITOS 
Sí quiere VcL ver 
a sus hijos contentos 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
i 
Con ésie famoto re 
COnstnuyenif Ies dará 
•a alegría y el vigor que 
les 'alta y combatirá lo*' 
estragos de i a i na peí en 
Clá, destiumcion. ane 
rftiá, raquinstno. cloro-
sis v demás eníermedd 































N O T A . - E l Mrvlela deití? la Pl«a de £ipá&«. " íI0,nblDnlfl» 
sa las QeehM-aalomóvIlai 4« h E-mpr^a «Hernináaa KJ¡2JD ' 
M.» de Septícsbri 
L A D U S C G I O ^ 
PORTLAÍ?D 
GOLIAT 
fU ún mayom rtsaltteaclai» ti saáí barato 
» • » 
tHi»g»ío t m HamMOl: >. A. D l i E . - T ^ ' 0 9 * 
I p 
. la 
A^nta én LftrtiAa: fiNRIQDJI DÍAZ, ¿¿wio» 
J toí itoa en Osuta. í e luán , Tinfer. Areila y Laraolia. 
Idsoi falM y i a k U t M M I 
